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Penerapan simbol budaya pada bangunan pemerintah dapat dikatakan sebagai salah
satu langkah pemerintah dalam mempromosikansimbol budaya kepada masyarakat umum.
Salah satu simbol yang akan diterapkan pada kantor bupati Aceh Barat adalah Kupiah
Meukeutop. Kupiah Meukeutop merupakan topi kebesaran Teuku umar yang menjadi ikon 
dari Kota Meulaboh. Logo kepemerintahan Kabupaten Aceh Barat juga terdapat Kupiah
Meukeutop yang bermakna kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan objek perancang yang
didalamnya terkandung jiwa kepemimpinan. Selain itu dengan menerapkan Kupiah Meukeutop
pada rancangan Kantor Bupati diharapkan dapat mempertahankan Kupiah Meukeutop sebagai
ikon dari Kota Meulaboh.
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Culture symbol applied in governmental building is one of the example of
Governmentâ€™s action in presenting cultural symbol for its people. One of the symbol that will
be applied in Mayorâ€™s office in West Aceh is Kupiah Meukeutop. Kupiah Meukeutop is a hat
that Teuku umar wore as a symbol of greatness, whoich also became the icon of Meulaboh
City. The West Aceh Regency Government logo also includes Kupiah Meukeutop which means
leadership. This is in accordance with the object of the design in which contained the soul of
leadership. In addition, by applying the Meukeutop Kupiah to the Regent's Office design, it is
expected from the Government to maintain the Meukeutop Kupiah as an icon from Meulaboh
City.
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